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る（FESENKO 1986, KREFT 1989）。北海道農業試験場では日ロ二国間共同研究により，ロシア
人研究者を招へいし，ソバ研究に取り組む中で国内品種に有限伸育性変異体が出現することを見
いだした（FUNATSUKI et. al. 1996）。その特性は登熟の斉一性が高く，一斉収穫により脱粒を





























































































































































































類似体が数種同定されている （STEADMAN et al. 2000）。糖類の中で含有量の多いショ糖につ
いて調査したところ，標準播種期の「キタノマシュウ」のショ糖含量は「キタワセソバ」に比し
高い。つまり，「キタノマシュウ」の甘みの要因の一つとして，ショ糖の存在が考えられる。
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Summary
A new common buckwheat cultivar, “Kitanomashu”, was developed at National Agricultural
Research Center for the Hokkaido Region, Sapporo, Japan. This cultivar was registered as
“Buckwheat Norin No.4”, released by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and
recommended by the Hokkaido prefectural government.
"Kitanomashu" was a deteminate type of variety derived from a plant of a population of about
9,000 plants by Kitawasesoba.
The characteristics of "Kitanomasyu" are summarized as follows.
（1） Lodging is less than 'Kitawasesoba'.
（2） Taste is better than 'Kitawasesoba'.
（3） It must be cultured in an isolated area as a population
（4） The appropriate amount of fertilizer and sowing time is recommended for high yield
and against lodging.
（5） Shattering is the same as 'Kitawasesoba'.
"Kitanomashu" is suitable for all area of Hokkaido.
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